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SUMMARY 
 
Opposite to the reality of the problem, it is indispensable to develop the present 
investigation on the basis of the selection and organization of this work 
presented in six chapters. I AGREE On I. - It relates to the problem, his 
justification and the formation of the aims, both the general and the specifics, in 
this chapter there appears why and for what of the present investigation. I 
AGREE On II. - It treats on the theoretical frame, in which the problematic is 
studied by his precedents and the theoretical bases related to this study. I 
AGREE ON III. - there appears the methodology that will be applied in the 
design of the investigation defining the population, procedures, instruments to 
using in the compilation of information, the tabulation of results etc. I AGREE 
On IV. - One finds the analysis and interpretation of results on the basis of the 
realized investigation where the presentation is realized in statistical tables by 
his respective graphs, where every obtained result is analyzed and interprets. I 
AGREE On V. - East chapter can distinguish that it sustains largely everything 
realized previously managing to obtain the conclusions and recommendations 
of the investigated work. I AGREE On VI. - After obtain results of the realized 
located investigation the problem we proceed to raise the offer, which will help 
to that the students of the investigated institutions achieve a quality education.                             
 
